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В б о л ь ш и н с т в е  и н д у к ц и о н н ы х  у с к о р и т е л е й  э л е к т р о н о в  —  б е т а т ­
р о н а х  —  и с п о л ь з у е т с я  н е п р е р ы в н ы й  и м п у л ь с н ы й  р е ж и м  р а б о т ы  с ч а ­
с т о т о й  п и т а н и я  э л е к т р о м а г н и т а  у с к о р и т е л я  50  гц  и б о л е е  [1,  2, 3 ] .  
В  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х ,  о с о б е н н о  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  б е т а т р о н о в  в э к ­
с п е р и м е н т а х  п о  я д е р н о й  ф и з и к е ,  а  т а к ж е  п р и  р е г и с т р а ц и и  б ы с т р о п р о -  
т е к а ю щ и х  п р о ц е с с о в ,  ж е л а т е л ь н о ,  п о м и м о  н е п р е р ы в н о г о  и м п у л ь с н о г о  
р е ж и м а  р а б о т ы ,  и м е т ь  б о л е е  н и з к о ч а с т о т н ы й  р е ж и м  в п л о т ь  д о  
п о л у ч е н и я  о д и н о ч н ы х  и м п у л ь с о в  и з л у ч е н и я .
Н и ж е  о п и с а н ы  с х е м ы ,  р а з р а б о т а н н ы е  в Н И И  э л е к т р о н н о й  и н т ­
р о с к о п и и  Т П И ,  о д н а  и з  к о т о р ы х  о б е с п е ч и в а е т  г е н е р а ц и ю  о д и н о ч н ы х  
и м п у л ь с о в  и з л у ч е н и я ,  а  т а к ж е  р е г у л и р у е т  ч а с т о т у  и м п у л ь с о в  и з л у ч е ­
н и я  в д и а п а з о н е  0 , 0 5 — 50 гц  о т  б е т а т р о н а  с м а к с и м а л ь н о й  э н е р г и е й  
и з л у ч е н и я  д о  3 0  Мэв,  р а б о т а ю щ е г о  в н е п р е р ы в н о м  и м п у л ь с н о м  р е ж и ­
м е  с ч а с т о т о й  50  гщ  д р у г а я  —  р е г и с т р а ц и ю  и и з м е р е н и е  о д и н о ч н ы х  
и м п у л ь с о в  и з л у ч е н и я  и и м п у л ь с о в  с ч а с т о т о й  с л е д о в а н и я  д о  50  гц.
Р е ж и м  о д и н о ч н ы х  п о с ы л о к  и р е г у л и р у е м о й  ч а с т о т ы  и м п у л ь с о в  
и з л у ч е н и я  с о з д а е т с я  в в е д е н и е м  п а р а м е т р и ч е с к о г о  г е н е р а т о р а  в и м е ­
ю щ у ю с я  в б е т а т р о н е  с х е м у  с и н х р о н и з а ц и и  д л я  ф о р м и р о в а н и я  п о д ж и ­
г а ю щ и х  и м п у л ь с о в  т и р а т р о н о в  и н ж е к ц и и  и с м е щ е н и я .  О б ы ч н а я  с х е м а  
с и н х р о н и з а ц и и  у п р а в л е н и я  б е т а т р о н о м  р а б о т а е т  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  
и м п у л ь с  н а п р я ж е н и я  п и к о в о г о  т р а н с ф о р м а т о р а  —  д а т ч и к а  н у л е в о г о  
п о л я  —  п о с т у п а е т  н а  у с и л и т е л ь ,  з а п у с к а я  м у л ь т и в и б р а т о р  з а д е р ж к и .  
З а д н и й  ф р о н т  п р о д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  п р я м о у г о л ь н о г о  и м п у л ь с а  
з а п у с к а е т  ф о р м и р о в а т е л ь ,  г е н е р и р у ю щ и й  и м п у л ь с ы  д л и т е л ь н о с т и  п о ­
р я д к а  5 — б мксек  с к р у т и з н о й  п е р е д н е г о  ф р о н т а  0 , 7 — 0,8 мксек  и а м п л и ­
т у д о й ,  д о с т а т о ч н о й  д л я  з а п у с к а  т и р а т р о н о в  с х е м  и н ж е к ц и и  и с м е щ е ­
н и я ,  н а  с е т к у  к о т о р ы х  о н  п о с т у п а е т  ч е р е з  к а т о д н ы й  п о в т о р и т е л ь .
П а р а м е т р и ч е с к и й  г е н е р а т о р  ( р е а к т и в н о - с п у с к о в о й  т и п ) ,  в ы п о л н е н ­
н ы й  н а  м а л о м о щ н о м  т и р а т р о н е ,  р а б о т а е т  в р е ж и м е  д е л и т е л я  ч а с т о т ы  
п о с т у п а ю щ и х  н а  е г о  в х о д  и м п у л ь с о в .  В к л ю ч а е т с я  г е н е р а т о р  в т е х  ч а ­
с т я х  с х е м ы  с и н х р о н и з а ц и и ,  г д е  е с т ь  н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я  д л я  ч е т к о г о  
з а п у с к а  е г о  с н а и м е н ь ш и м  ф а з о в ы м  р а з б р о с о м .  Н и ж е  б у д у т  о п и с а н ы  
в а р и а н т ы  в к л ю ч е н и я  г е н е р а т о р а  в  с х е м е  с и н х р о н и з а ц и и .  С о б с т в е н н о  
г е н е р а т о р  ( р и с .  1) в ы п о л н е н  п о  т и р а т р о н н о й  с х е м е  J I u п о з в о л я ю щ е й  
з н а ч и т е л ь н о  у м е н ь ш и т ь  д л и т е л ь н о с т ь  г е н е р и р у е м о г о  и м п у л ь с а ,  а  т а к ­
ж е  у в е л и ч и т ь  а м п л и т у д у  к о л е б а н и я  н а п р я ж е н и я  н а  к о н д е н с а т о р а х
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C 2C 3, ч т о  п о в ы ш а е т  с т а б и л ь н о с т ь  ч а с т о т ы .  Н а ч а л ь н о е  с о с т о я н и е  с х е ­
м ы :  т и р а т р о н  Л\  п о г а ш е н ,  д л я  ч е г о  н а п р я ж е н и е  н а  е г о  у п р а в л я ю щ е й  
с е т к е  в ы б р а н о  н и ж е  п о т е н ц и а л а  з а ж и г а н и я  п р и  н а п р я ж е н и и  н а  а н о д е  
E 3 . С о п р о т и в л е н и е  R і, в ы б р а н о  с т о л ь  б о л ь ш и м ,  ч т о  с а м о п о д д е р ж и в а -  
ю щ и й с я  р а з р я д  в  л а м п е  н е в о з м о ж е н ,  д а ж е  е с л и  п о т е н ц и а л  с е т к и  п р е ­
в ы с и т  п о т е н ц и а л  з а ж и г а н и я .  К о н д е н с а т о р  в  н а ч а л ь н о е  с о с т о я н и е  
з а р я ж а е т с я  ч е р е з  Ri  д о  н а п р я ж е н и я  E 31 а  к о н д е н с а т о р ы  C 2 и л и  C 3 —  
ч е р е з  Ri и R2. Д е й с т в и е  с т а р т о в о г о  и м п у л ь с а  с а м п л и т у д о й
Рис. I. Принципиальная схема генератора одиночных импульсов
Uzmb> E 3 — С д п р и в о д и т  к  в с п ы ш к е  т и р а т р о н а  и р а з р я д к е  ч е р е з  
н е г о  и с о п р о т и в л е н и е  R2 к о н д е н с а т о р о в  C b C 2, C 3. К о н д е н с а т о р  Ci  
р а з р я ж а е т с я  б ы с т р е е ,  ч е м  C 2 и л и  C 3, и н а  в ы х о д е  в ы р а б а т ы в а е т с я  и м ­
п у л ь с  с Tnep = 0 , 0 5  мксек  и т зад =  1,5 мксек.  П о с л е  р а з р я д к и  т и р а т ­
р о н  н е  г а с н е т ,  т а к  к а к  C 2, о п р е д е л я ю щ и й  ч а с т о т у  р е л а к с а ц и о н н ы х  к о ­
л е б а н и й ,  в с е  е щ е  р а з р я ж а е т с я .  П о  м е р е  р а з р я д к и  к о н д е н с а т о р а  а н о д н о е  
н а п р я ж е н и е  л а м п ы  п а д а е т  и р а з р я д  п р е к р а щ а е т с я .  П о с л е  э т о г о  к о н ­
д е н с а т о р ы  C 2 и Ci  с н о в а  з а р я ж а ю т с я  о т  и с т о ч н и к а  н а п р я ж е н и я  E a 
с п о с т о я н н о й  в р е м е н и  X==RiC2, к о т о р а я  в ы б и р а е т с я  д л и т е л ь н о с т ь ю  
п о р я д к а  в р е м е н и  д е и о н и з а ц и и ,  т. е. I O " 4 сек , с т е м ,  ч т о б ы  в л а м п е  
н е  в с п ы х н у л  п о в т о р н ы й  р а з р я д .  Ч е р е з  в р е м я  t ^ b R 2C2 в о с с т а н а в л и ­
в а е т с я  н а ч а л ь н о е  э л е к т р и ч е с к о е  с о с т о я н и е  с х е м ы .  С ф о р м и р о в а н н ы й  
о с т р о к о н е ч н ы й  и м п у л ь с  ч е р е з  к а т о д н ы й  п о в т о р и т е л ь  Л 2 п о с т у п а е т  н а  
с х е м у  с и н х р о н и з а ц и и  у п р а в л е н и я  б е т а т р о н о м .  П о р о г  з а п у с к а  т и р а т р о ­
н а  «JIi р е г у л и р у е т с я  с о п р о т и в л е н и е м  Rs. И з м е н е н и е  ч а с т о т ы  г е н е р а т о р а  
о с у щ е с т в л я е т с я  с о п р о т и в л е н и е м  Ri  и т у м б л е р о м  П\.
Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  е с л и  т и р а т р о н н ы й  г е н е р а т о р  
в к л ю ч и т ь  м е ж д у  п и к е р о м  и в х о д о м  с х е м ы  с и н х р о н и з а ц и и ,  т о  и з - з а  
б о л ь ш о й  д л и т е л ь н о с т и  ф р о н т а  и м п у л ь с а  п и к е р а  ( 3 0 — 40  мксек ) г е н е ­
р а т о р  и м е е т  б о л ь ш о й  ф а з о в ы й  р а з б р о с  п о  з а п у с к у ,  с о с т а в л я ю щ и й  
+  1,5—2 мксек.  Э т о  с о з д а е т  и з в е с т н ы е  т р у д н о с т и  в с и н х р о н и з а ц и и  
ф а з ы  и н ж е к ц и и  д л я  о п т и м а л ь н о г о  з а х в а т а  э л е к т р о н о в .  И н т е н с и в н о с т ь  
и з л у ч е н и я  в и м п у л ь с е  к р а й н е  н е с т а б и л ь н а .  Х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы  д а е т  
с л у ч а й ,  к о г д а  к а н а л  и н ж е к ц и и  р а б о т а е т  в н е п р е р ы в н о м  р е ж и м е  с ч а ­
с т о т о й  50  гц н а  о п т и м а л ь н о й  ф а з е  и о д н о к р а т н ы й  з а п у с к  с о з д а е т с я  
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в к а н а л е  с м е щ е н и я .  Г е н е р а т о р  п р и  э т о м  в к л ю ч а е т с я  м е ж д у  ф о р м и р о ­
в а т е л е м  и о к о н е ч н ы м  к а с к а д о м .  З д е с ь  з а п у с к а ю щ и й  и м п у л ь с  о б л а д а е т  
м а л о й  к р у т и з н о й  п о р я д к а  0,01 мксек, о б е с п е ч и в а я  ч е т к о е  п о д ж и г а н и е  
т и р а т р о н а .  Х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы  б ы л и  п о л у ч е н ы  с п р и м е н е н и е м  д л я  
ф о р м и р о в а н и я  с и н х р о и м п у л ь с а  и н ж е к ц и и  в ы ч и с л и т е л ь н о г о  у с т р о й с т ­
в а ,  к о т о р о е  и з м е р я е т  н а п р я ж е н и е  н а  м а г н и т е  и н а п р я ж е н и е  и н ж е к ц и и ,  
в ы ч и с л я я  о п т и м а л ь н у ю  ф а з у  и н ж е к ц и и  п о  и з в е с т н о й  ф о р м у л е
_  I O 4 R F 1ih ( F h h +  1 , 0 2 )
3R()wH
В э т о м  с л у ч а е  о б е с п е ч и в а е т с я  н а и б о л е е  п о л н ы й  з а х в а т  и н ж е к т и р у е м ы х  
в к а м е р у  э л е к т р о н о в .  С м е щ е н и е  ж е  р а б о т а е т  в о д н о к р а т н о м  р е ж и м е  
и л и  р е г у л и р у е м о й  ч а с т о т о й  с и н х р о н и з у я с ь  о т  с х е м ы  со  с т а б и л и з а ц и е й  
у р о в н я  э н е р г и и  [ 4 ] .  П р и  т а к о м  з а п у с к е  р а з б р о с  по  и н т е н с и в н о с т и  н е  
п р е в ы ш а е т  1— 2 % .  О п и с а н н а я  с х е м а  г е н е р а т о р а ,  о б е с п е ч и в а ю щ а я  н и з ­
к о ч а с т о т н ы й  и о д н о и м п у л ь с н ы й  р е ж и м  г е н е р а ц и и  и з л у ч е н и я ,  м о ж е т  
б ы т ь  с о д и н а к о в ы м  у с п е х о м  и с п о л ь з о в а н а  в р а з л и ч н ы х  у с к о р и т е л я х .
Д л я  р е г и с т р а ц и и  и и з м е р е н и я  и н т е н с и в н о с т и  и м п у л ь с н ы х  п о т о к о в  
и з л у ч е н и я  ш и р о к о  и с п о л ь з у е т с я  и н т е г р а л ь н ы й  м е т о д  [ 5 ] ,  п р и  к о т о р о м  
з а р я д ,  с о б р а н н ы й  н а  з а р я д н о й  е м к о с т и ,  о б ы ч н о  и з м е р я е т с я  у с и л и т е л е м  
п о с т о я н н о г о  т о к а  и л и  э л е к т р и ч е с к о й  с х е м о й .  Т а к о й  м е т о д  п р и м е н я е т с я  
п р и  и з м е р е н и и  с р е д н и х  и н т е н с и в н о с т е й  п у ч к а  з а  к а к о й - л и б о  п е р и о д  
в р е м е н и .  Т а к  к а к  ч а с т о т а  п о с ы л о к  и с т о ч н и к о в  и м п у л ь с н ы х  п о т о к о в  
и з л у ч е н и я  м о ж е т  д о х о д и т ь  д о  0 ,0 5  гц и о д и н о ч н ы х  п о с ы л о к ,  и н т е г р а л ь ­
н ы й  м е т о д  д а е т  б о л ь ш и е  о ш и б к и .  К р о м е  э т о г о ,  н а  н и з к и х  ч а с т о т а х  
п о с ы л о к  и м п у л ь с о в  и з л у ч е н и я  ( 10— 1 гц) р е з к о  в о з р а с т а ю т  т р е б о в а ­
н и я  к  и з о л я ц и и  с о б и р а ю щ е г о  э л е к т р о д а .
М е т о д  а м п л и т у д н о - в р е м е н н о г о  п р е о б р а з о в а н и я  п о з в о л я е т  и з б е ­
ж а т ь  э т и х  т р у д н о с т е й ,  н о  с о п р о в о ж д а е т с я  н е д о с т а т к о м  в о т н о ш е н и и  
к а л и б р о в к и  и з м е р и т е л ь н о й  у с т а н о в к и ,  х о т я  о ш и б к а ,  в н о с и м а я  э л е к т ­
р о н н о й  а п п а р а т у р о й ,  с о с т а в л я е т  н е  б о л е е  2 %  [6]. О с ц и л л о г р а ф и ч е с к и й  
м е т о д  о б е с п е ч и в а е т  м а л у ю  т о ч н о с т ь  и з м е р е н и я  ( + 1 0 % ) .  В п р о ц е с с е  
р а б о т ы  б ы л  в ы б р а н  с ц и н т и л л я ц и о н н ы й  м е т о д  и з м е р е н и я  и м п у л ь с о в  
и з л у ч е н и я  с п о с л е д у ю щ е й  и н д и к а ц и е й  н а  ц и ф р о в ы х  у с т р о й с т в а х .  Э т о т  
м е т о д  п о з в о л я е т  и з м е р я т ь  а б с о л ю т н о е  з н а ч е н и е  м г н о в е н н о й  м а к с и м а л ь ­
н о й  а м п л и т у д ы  и м п у л ь с а  т о к а  и л и  н а п р я ж е н и я ,  о б е с п е ч и в а я  в ы с о к у ю  
л и н е й н о с т ь  и т о ч н о с т ь ,  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  0 , 1 % .  М е т о д  с о с т о и т  в с л е ­
д у ю щ е м .  В ц е п и  п р и е м н и к а  и з л у ч е н и я  —  ф о т о у м н о ж и т е л я  —  в о з н и к а е т  
и м п у л ь с  т о к а ,  п о с т у п а ю щ и й  н а  з а п о м и н а ю щ е е  у с т р о й с т в о  ( р а с ш и р и ­
т е л ь  и м п у л ь с о в ) ,  с о с т о я щ е е  и з  к о н д е н с а т о р а  и в е н т и л я  с б о л ь ш и м  
о б р а т н ы м  с о п р о т и в л е н и е м ,  с о х р а н я ю щ е е  а м п л и т у д н о е  з н а ч е н и е  
и м п у л ь с а  н а п р я ж е н и я ,  д о  к о т о р о г о  з а р я ж а е т с я  к о н д е н с а т о р ,  н а  время, ,  
з н а ч и т е л ь н о  п р е в о с х о д я щ е е  д л и т е л ь н о с т ь  с а м о г о  и м п у л ь с а .  В ы х о д н о й  
и м п у л ь с  с р а с ш и р и т е л я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  э к с п о н е н ц и а л ь н о  у м е н ь ­
ш а ю щ е е с я  н а п р я ж е н и е  с п о с т о я н н о й  в р е м е н и  о к о л о  0 ,6  сек. М а к с и ­
м а л ь н о е  з н а ч е н и е  э т о г о  и м п у л ь с а  и з м е р я е т с я  э л е к т р о н н ы м  ц и ф р о в ы м  
в о л ь т м е т р о м  т и п а  В 7 -8 .  Р а с с м о т р и м  б о л е е  п о д р о б н о  р а б о т у  р а с ш и р и ­
т е л я  и м п у л ь с о в ,  п р е д с т а в л е н н о г о  н а  р ис .  2 .
Д л я  р а с ш и р е н и я  и м п у л ь с о в  с с о х р а н е н и е м  с о о т н о ш е н и я  и х  а м п ­
л и т у д  п р и м е н я ю т  з а п о м и н а н и е  и м п у л ь с о в  с п о м о щ ь ю  к о н д е н с а т о р а  
[ 7 ] .  П р и н ц и п  т а к о г о  р а с ш и р я ю щ е г о  у с т р о й с т в а  и л л ю с т р и р у е т  с х е м а  
н а  рис .  2. И м п у л ь с ,  д л и т е л ь н о с т ь  к о т о р о г о  д о л ж н а  б ы т ь  у в е л и ч е н а ,  
с в ы х о д а  к а т о д н о г о  п о в т о р и т е л я  1, и м е ю щ е г о  м а л о е  в ы х о д н о е  с о п р о т и в ­
л е н и е ,  п о с т у п а е т  н а  к о н д е н с а т о р  С.  П о с т о я н н а я  в р е м е н и  з а р я д к и  э т о г о  
к о н д е н с а т о р а
х =  ( Я в ы х  +  Гх) С ,
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г д е  r —  с о п р о т и в л е н и е  д и о д а  в п р о п у с к н о м  н а п р а в л е н и и ,  в ы б и ­
р а е т с я  м н о г о  м е н ь ш е  д л и т е л ь н о с т и  и м п у л ь с а  и м е н ь ш е  и л и ,  п о  к р а й н е й  
м е р е ,  п о р я д к а  д л и т е л ь н о с т и  е г о  п е р е д н е г о  ф р о н т а .  Т о г д а  к о н д е н с а т о р  
С з а р я ж а е т с я  д о  н а п р я ж е н и я ,  р а в н о г о  а м п л и т у д е  и м п у л ь с а  U mк. С п а д  
н а п р я ж е н и я  н а  в х о д е  с х е м ы  с о п р о в о ж д а е т с я  з а п и р а н и е м  д и о д а ,  п о ­
с к о л ь к у  н а п р я ж е н и е  н а  е г о  к а т о д е  о к а з ы в а е т с я  б о л е е  в ы с о к и м ,  ч е м  н а  
а н о д е .  Е с л и  о б р а т н о е  с о п р о т и в л е н и е  д и о д а  б е с к о н е ч н о  в е л и к о ,  п а р а л ­
л е л ь н о  к о н д е н с а т о р у  С н е  в к л ю ­
ч е н о  с о п р о т и в л е н и е ,  и он  н е  и м е ­
ет  у т е ч к и ,  т о  н а п р я ж е н и е  н а  в ы ­
х о д е  с х е м ы  б у д е т  с о х р а н я т ь с я  
р а в н ы м  U тк- Т а к и м  о б р а з о м ,  
к о н д е н с а т о р  С з а п о м и н а е т  а м п л и ­
т у д у  с и г н а л а .  В ы х о д н о е  н а п р я ­
ж е н и е  д о л ж н о  п о д д е р ж и в а т ь с я  
н а  п о с т о я н н о м  и л и  п р и б л и з и т е л ь ­
но  п о с т о я н н о м  у р о в н е  в т е ч е н и е  
в р е м е н и ,  н е о б х о д и м о г о  д л я  р е г и ­
с т р а ц и и  с и г н а л а .  П о с л е  э т о г о  (в  
м о м е н т  Z2) к о н д е н с а т о р  д о л ж е н  
б ы т ь  р а з р я ж е н ,  и т о л ь к о  п о с л е  
э т о г о  с х е м а  б у д е т  г о т о в а  к  п р и ­
х о д у  с л е д у ю щ е г о  и м п у л ь с а  н а  ее  
в х о д .  Р а з р я д к а  к о н д е н с а т о р а  п р о и с х о д и т  з а  с ч е т  к а к о г о - т о  к о н е ч н о г о  
с о п р о т и в л е н и я  R, к о т о р о е  в к л ю ч е н о  п а р а л л е л ь н о  к о н д е н с а т о р у ,  п р и ч е м  
в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  п а д а е т  с п о с т о я н н о й  в р е м е н и  т  == R C .  П о ­
с л е д н я я  д о л ж н а  б ы т ь  м н о г о  б о л ь ш е  и н т е р в а л а  в р е м е н и  Z1 =  Z2 =  C,  
е с л и  ж е л а т е л ь н о  п о л у ч и т ь  и м п у л ь с  с п л о с к о й  в е р ш и н о й .  В с а м о м  п р о ­
с т о м  с л у ч а е  с х е м а  м о ж е т  н е  с о д е р ж а т ь  с п е ц и а л ь н о й  ц е п и  д л я  б ы с т р о й  
р а з р ' я д к и  к о н д е н с а т о р а  С, и в ы б о р о м  в е л и ч и н ы  с о п р о т и в л е н и и  R у с т а ­
н а в л и в а е т с я  т а  и л и  и н а я  д л и т е л ь н о с т ь  в ы х о д н о г о  и м п у л ь с а ,  и м е ю щ е г о  
к р у т о й  п е р е д н и й  ф р о н т  и э к с п о н е н ц и а л ь н ы й  с п а д .  Б л о к - с х е м а  к а н а л а  
р е г и с т р а ц и и  и з м е р е н и я  п р е д с т а в л е н а  н а  рис .  3. З д е с ь  и м п у л ь с  н а п р я -
/  /
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Рис. 3. Блок-схема двухканального цифрового интенсиметра: 1— ис­
точник излучения, 2 — коллиматор, 3 — поглотитель, 4 — коллима­
торы, 5 — детекторы, 6 — ФЭУ, 7 — инверторы, 8 — усилители,
9 — расширители, 10 — цифровые вольтметры
ж е н и я  с Ф Э У  п о с т у п а е т  н а  и н в е р т о р ,  з а т е м  н а  ч е т ы р е х к а с к а д н ы й  у с и ­
л и т е л ь  с о б щ и м  к о э ф ф и ц и е н т о м  у с и л е н и я ,  р а в н ы м  1000.  У с и л е н н ы й  
и м п у л ь с  с а м п л и т у д о й ,  р а в н о й  50  в ( а м п л и т у д а  =  50  в о б е с п е ч и в а е т  
р а б о т у  з а р я д н ы х  д и о д о в  н а  л и н е й н о м  у ч а с т к е  в о л ь т - а м п е р н о й  х а р а к -  
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т е р и с т и к и ) ,  п о с т у п а е т  н а  р а с ш и р и т е л ь ,  с о с т о я щ и й  и з  т р е х  я ч е е к  п а м я ­
ти ,  н а  в ы х о д е  к о т о р ы х  д л я  с о г л а с о в а н и я  с ц и ф р о в ы м  в о л ь т м е т р о м  т и п а  
В 7 —8 с т о и т  к а т о д н ы й  п о в т о р и т е л ь .  К а т о д н ы е  п о в т о р и т е л и  р а с ш и р и т е л я  
в ы п о л н е н ы  п о  к а с к а д н о й  с х е м е  с н у л е в ы м  п о т е н ц и а л о м  н а  в ы х о д е ,  ч то  
о б е с п е ч и в а е т  п о л н о е  з а п и р а н и е  з а р я д н ы х  д и о д о в  в м о м е н т  с ч и т ы в а н и я  
и н ф о р м а ц и и  с я ч е е к  п а м я т и .  С в я з ь  м е ж д у  к а с к а д а м и  р а с ш и р и т е л я  
н е п о с р е д с т в е н н а я .  П а р а м е т р ы  ц и ф р о в о г о  и н т е н с и м е т р а :  ч а с т о т а  р е г и с т ­
р и р у е м ы х  и м п у л ь с о в  10 мгц  —  0,01 гц, м и н и м а л ь н а я  д л и т е л ь н о с т ь  
и м п у л ь с о в  IO- 8  сек , д и а п а з о н  и з м е р я е м ы х  а м п л и т у д  н а п р я ж е н и я  от  
0 ,05  е  д о  100 в. П р е д в а р и т е л ь н ы е  и с п ы т а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  п о г р е ш н о с т ь  
и з м е р е н и я  ц и ф р о в о г о  и н т е н с и м е т р а  с о с т а в л я е т  не  б о л е е  0 , 5 % .  П р и м е ­
н е н и е  р а з л и ч н ы х  д е т е к т о р о в  п о з в о л я е т  с п о м о щ ь ю  д в у х к а н а л ь н о г о  
и н т е н с и м е т р а  ( д л я  с р а в н е н и я  и м п у л ь с о в  д о  и п о с л е  п о г л о т и т е л я )  п р о ­
в о д и т ь  и з м е р е н и е  к о э ф ф и ц и е н т о в  о с л а б л е н и я  т о р м о з н о г о  и з л у ч е н и я  и 
н а к о п л е н и я  в т о р и ч н ы х  э л е к т р о н о в  з а  п о г л о т и т е л е м  р а з л и ч н о й  т о л щ и н ы  
и м а т е р и а л о в  з а  о д и н  и м п у л ь с  и з л у ч е н и я  ( о д и н о ч н ы е  п о с ы л к и ) ,  и с с л е ­
д о в а н и е  п р о с т р а н с т в е н н о г о  р а с п р е д е л е н и я  п л о т н о с т и  п у ч к а  по  е г о  с е ч е ­
н и ю  и с т а в и т ь  р я д  д р у г и х  ф и з и ч е с к и х  э к с п е р и м е н т о в .
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